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分为 2 , 4 , 5 -涕 ,并有痕迹量的二恶英和
2 ,4 -滴 。越南称有 1百万人因此染上各
种疾病 ,Dai的研究表明 ,居住在原美军基
地库房附近的居民直到最近身体内仍然







新200 周年之际 ,于 2月 11日宣布 ,为促
进公司持续发展 ,将组建5 个根据市场和
技术划分的业务增长平台 ,即电子和通讯
技术 、高性能材料 、涂料和染料技术 、安全















利润损失 、土地贬值 、产品产量 、租金收入
及声誉损失 ,据估计总赔偿金额达上亿美









根据美国化学会出版的《Chemical Abst racts Service Source Index Quarterly No.4》统计结果 , 2001年度我
国(包括台湾地区)有 78种科技期刊进入“CA 千种表”。《农药》位居其中 ,现将入选期刊列出如下:
序号 CA名次 刊　　名 序号 CA名次 刊　　名
1 141 高等学校化学学报 40 704 第三军医大学学报
2 215 分析化学 41 706 化工学报
3 275 化学学报 42 708 中国医药工业杂志
4 283 中国化学快报(英文版) 43 712 催化学报
5 290 科学通报(英文版) 44 714 化学通报
6 364 物理学报 45 719 中国激光
7 367 功能材料 46 723 有机化学
8 370 高分子材料科学与工程 47 729 中国药理学通报
9 371 中国塑料 48 736 石油炼制与化工
10 374 材料保护 49 772 无机化学学报
11 377 中国有色金属学报 50 781 化学研究与应用
12 385 应用化学 51 790 药学学报
13 394 金属学报 52 793 化学世界
14 419 精细化工 53 797 炼油设计
15 434 中国公共卫生 54 805 植物学报
16 436 食品科学 55 806 中国生物化学与分子生物学报
17 440 理化检验(化学分册) 56 809 腐蚀与防护
18 442 第四军医大学学报 57 810 广东微量元素科学
19 458 光谱学与光谱分析 58 811 硅酸盐学报
20 478 物理化学学报 59 812 化学试剂
21 520 中国病理生理杂志 60 814 色谱
22 522 材料科学与技术学报(英文版) 61 822 药物分析杂志
23 544 工程塑料应用 62 855 食品工业科技
24 547 矿物岩石地球化学通报 63 857 中国药学(英文版)
25 551 金属热处理 64 871 材料科学与工艺
26 559 光谱实验室 65 878 材料研究学报
27 563 中国化学(英文版) 66 881 环境科学学报
28 593 无机材料学报 67 882 湖南化工
29 594 半导体学报 68 889 生物工程学报
30 600 光学学报 69 911 分析测试学报
31 611 石油化工 70 914 农药
32 616 分析试验室 71 919 农药学学报
33 621 高分子学报 72 924 冶金分析
34 625 中草药 73 928 合成树脂及塑料
35 627 高能物理与核物理 74 934 工业水处理
36 637 广西医科大学学报 75 936 生物化学与生物物理学报
37 664 中国药学杂志 76 951 中国免疫学杂志
38 674 中国医院药学杂志 77 966 核技术
39 693 中国化学会志(台北) 78 984 河南化工
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